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ABSTRAK 
 
Proses penganggaran di SKPD mengandung masalah keagenan, hal ini
dapat mempengaruhi serapan anggaran di akhir tahun yang berimplikasi pada
kinerja anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh serapan
anggaran tahun sebelumnya, besaran anggaran, dan perubahan anggaran terhadap
kinerja anggaran SKPA Pemerintah Aceh dari perspektif keagenan (agency
theory). Data dikumpulkan dari 37 SKPA di tahun 2013-2014, dan dianalisis
menggunakan metode regresi linear berganda.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan serapan anggaran
tahun sebelumnya, besaran anggaran, dan perubahan anggaran berpengaruh
terhadap kinerja anggaran. Sedangkan secara parsial, hanya variabel serapan
anggaran tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada
SKPA Pemerintah Aceh tahun 2013-2014.  
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